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Abstract The purpose of this study was to compile trends in disaster recovery related to housing. This study 
used the magazine “Housing,” launched in 1952 by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism. 
Articles on fires and floods are almost absent since the 2000s. In contrast, articles about earthquakes have increased 
even in the 2000s. This presumably indicates greater attention to earthquakes. Articles by local governments have 
increased in recent years. Within this context, local governments are implementing various efforts depending on 
the local situation. In recent years, the importance of the community has increased. Articles mention tangible and 
intangible aspects, so recovery efforts are intended to help victims more directly. 
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Table 1 Year of establishment of the reconstruction 




1951  ①地籍調査 
1960  ②市街地再開発事業 
  ③住宅地区改良事業 
1964 新潟地震 
 
1972  ④防災集団移転促進事業 
1994  ⑤優良建築物等整備事業 
1995 阪神淡路大震災 
 
1997  ⑥小規模住宅地区改良事業 
1999  ⑦都市再生区画整理事業 




2004  ⑨住宅市街地総合整備事業 
2005  ⑩総合流域防災事業 
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業は阪神淡路大震災後である 1995 年～2002 年と，










































186 語中 110 語であり，全体の 59.1%にあたる。②
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阪神淡路大震災から東日本大震災までで 4回以上登
場した単語は，928 語中 551 語であり，全体の
59.3%にあたる。③東日本大震災以降に 4 回以上登





Table 3 Frequency of words in the title 
①阪神淡路大震災まで 
単語（※名詞） 数    
住宅 12 災害 8 教訓 
4地震 11 災害復旧 6 都市 
新潟地震 9 対策 5 建築 
     
②阪神淡路大震災から東日本大震災まで 





復興 33 分野 支援 
地震 25 シリーズ 活動 
防災 20 公営住宅 
6 
震災 




プロジェクト 研究 課題 




取組み 免震 新た 





















     
③東日本大震災以降




復興 25 熊本地震 提言 
災害公営住宅 22 事例 6 震災 
取り組み 19 特集 5 応急仮設住宅 
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に 1件ずつ，2001年12）13）に 2件の，計 5件確認で
きた。（Table 4） 
 
































































Table 5 Points raised in an article by Meno about 




































































Table 6 Trends in reconstruction policy 
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